



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、第26表 物 理 的 磨 滅 率
耐用 労 働 労 働 、手 段
.









現 物 に つ き
(3.2%)




1 1・ 13 1・ 1・ 1・1 '7 18
第1 変 型
0 100.0 1,000 1,000 一 一 一 一
1 102.0 1,000
'
980 20 32 31 1
5 110.4 1,000 903 97 160 144 16
10 122.7 1,000 815 185 320 261 59
15 136.0 1,000 735 265 480 353 127
20 150.7 1,000 664 336 640 425 215
30 184.9 1,000 541 459 960 519 441
36 208.3 1,000 480 520 1,150 552 598
第2 変 型
0 100.0 1,000 1,000 一 一 一 一
1 106.0 1,000 943 57 32 30 2
5 133.8 1,000 747 253 160 120 40
10 179.1 1,000 558 442 320 179 141
15 239.7 1,000 417 583 480 200 280
20 320.7 1,000 312 688 640 200 440
30 574.3 1,000 174 826 960 167 793














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第28表 固定 フオンドの物理的磨滅 と道徳的磨滅を考慮 した減価償却の計算
耐 用 ス トル ミ リンの減価償却基金控除 ステパ ンコフの減価償却基金控除
期 間 物理的 道徳的 減価償却 未償却 物理的 道徳的 減価償却 未償却
(年数) 磨 滅 磨 滅 基金合計 投 資 磨 滅 磨 滅 基金合計 投 資
第1 変 型 (2%)
1 31 20 51 1,099 37 23
、
60 1,090
5 144 97 241 909 184 115 299 851
10 261 185 446 704 368 230 598 552
15 353 265 618 532 552 345 897 253
18 398 309 707 443 662 414 1,077 74
20 425 336 761 389 736 460 1,196 0
第2 変 型 (6%)
ユ 30 57 87 1,063 37 69 106 1,044
5 120 263 373 767 184 345 529 621
9 ユ70 408 578 572 33ユ 621 952 198
10 179 442 621 529 368 690 1,058 92


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2機 械 に つ い て
第29表
第1機 械 に つ い て
減価償却
控 除 額 磨 滅
減価償却



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 論 文 題 名
ro3yaoBA,K朋3eBcK磁B-「 生 産 的 固定 フオ ン ドの 道徳 的磨 滅 の統計 的研
究 の問 題」<統 計 通 報》No.1
By双aBeガB,HBaHoBE-一「減 価償 却 率 を正 し く決定 す る こ と」<工 業経 済新
聞》7月31日 付
MvaKenaA3efi-「ソ ビエ ト工 業 に お け る減 価 償 却」《 ソ ビエ ト財 政 》No.9.
rOHqaPOBB.A-「工業 にお け る減 価 償 却」<工 業 経済 新 聞》11月13日付
By八aBe口B,HBaHOBE-「固 定 フオ ジ ドの 減価 償 却 に つ い て の新 書」<計 画
経 済》No.12
ByKoBeUK遊A,rleB3HepC-「ブー=チ とパ ブ ロ フの 減価 償却 の書物 の書
評」《 ソ ビエ ト財 政》No.2
neTPOCHHI(一「固 定 フオ ン ドの 減価 償 却 問題 」<計 画経 済 》No.2
Pb16HHKoBC-「減 価 償 却 控除 率 の計 算 方法 に つ い て」<統 計 通報 》No.8
ByH四H-「 工業 にお け る固定 フォ ン ドの 利 用 を改 善 せ よ」 《 コム ニ ス ト》
No.16
KapaceBA-一・「新 減価 償 却控 除 率 は い か に あ るべ きか」《 工 業 経 済 新 聞》12月
10日付
丑o丑OHOBA-一一「減価償却計算方法について」《統計通報》No.3
Pa6HHOBtigM-「固定 フォ ン ドの再評価 と その磨滅の決定の問題」<簿記》
No.7
1"ope丑HKB-「再 評 価 との関 連 で固 定 フォ ン ドの 磨 滅 をい か に決 定 す るか」
《 統計 通報 》No.8・
EΦHMOBA-「 固定 フオ ン ドの新 減価 償 却 率」 《 経 済 学 の 諸問 題》No・9
neTpoc兄HI(一「固 定 フオ ン ドの新 減 価償 却 率 の作 成」 《 計 画経 済 》No.10
XopyH)KHtiJ』「蓄積 源 泉 と しての 減価 償 却 基金 利 用 の 統計 的 方法 」 《 経 済
学 の諸 問題 》No.1
ByHHqn-「 工業 にお け る減 価 償 却 と独 立採 算 制」 《 ソ ビエ ト財 政》No・4
KaHTopA-一「減 価償 却 理 論 の 若干 の 問題 」 《 ソ ビエ ト財 政 》No・5
JloAoHoBA「再 評価 と減 価償 却 」 《経 済新 聞》5月14日 付
ByAaBefiB,K～双OBCK砿B-「 減価 償 却 ど固 定 フォ ン ドの 耐用 年 数 に つ い て」
《 計 画経 済》No.6
BUPK)KOBH-「固定 資 産 会計 の 新 しい形 態」 《 統計 通報 》No・8
BopoTHnoBB-「固 定 資産 の減 価償 却 と修 繕 の書 物」《 ソ ビエ ト財 政》No・10
)KonKeBMgA,MBaHOBE-一一「生 産 的 固定 フオ ン ドの 利 用 指数 につ い て」《 経
済 学 の諸 問題 》No.10
ΦHAnnfiOBn-「減価 償 却控 除 の計 画 を改 善 せ よ」《 計 画経 済 》No.11
CTenaHOBA-「社会主義の もとでの減価償 却控除率の決定」《経済学の諸問
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